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Las detracciones en una empresa son relevantes para el pago de obligaciones, 
estas deben ser determinadas adecuadamente, el presente estudio está enfocado 
en Analizar  las detracciones en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  
S.A.C.,  periodo  2019 -2020, dicho estudio fue de tipo aplicada, se efectuó bajo 
un enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental y un nivel de estudio 
descriptivo, en el cual se aplicó la técnica del análisis documental, en dicho 
estudio se concluye que las detracciones de la empresa Craleh Ingenieros y 
Contadores  S.A.C., han presentado una disminución relevante del 43,28 %, lo 
cual asciende a 42,720.00 soles,  producto de las ventas afectas a detracciones 
las cuales se redujeron en S/. 404,409.60 soles, ello producido por la reducción 
en la economía, durante el año 2020 a nivel nacional como consecuencia de la 
pandemia del COVID -19, siendo la empresa afectada de manera considerable al 
igual que otras empresas. 



















Detractions in a company are relevant for the payment of obligations, these 
must be determined properly, this study is focused on Analyzing detractions in the 
company Craleh Ingenieros y Contadores SAC, period 2019 -2020, said study was 
of an applied type, it was carried out under a quantitative approach, with a non-
experimental design and a descriptive study level, in which the documentary 
analysis technique was applied, in this study it is concluded that According to the 
results it was concluded that the detractions of the company Craleh Ingenieros 
and Contadores SAC, has presented a relevant decrease of 43.28%, which 
amounts to 42,720.00 soles, as a result of sales affected by deductions which 
were reduced by S /. 404 409.60 soles, this produced by the reduction in the 
economy of the year 2020 at the national level as a result of the COVID -29 
pandemic, the company being considerably affected as well as other companies. 











En el Perú de acuerdo con el análisis de la recaudación tributaria por parte 
de la SUNAT, en las últimas décadas se evidenció que la recaudación tributaria 
no es óptima, viene dando por la elevada tasa de evasión y elusión tributaria, 
presentando incidencia negativa en los ingresos estatales, siendo estos 
necesarios para la ejecución de inversiones en beneficio de la población. (Matus 
et al., 2016) 
La recaudación tributaria es una de las actividades más importantes en un 
Estado, debido a que proporciona recursos para el desarrollo de inversiones y 
actividades en beneficio de la población, con la finalidad de impulsar la 
recaudación tributaria, la administración tributaria ha implementado el sistema de 
pago de obligaciones tributarias de manera anticipada, la cual comprende a las 
detracciones, para asegurar el cumplimiento de obligaciones de los 
contribuyentes, reduciendo la evasión tributaria. (Lopez y Chaparro, 2014) 
En el Perú el sistema de detracciones (SPOT), fue emitido mediante el 
Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 940, de acuerdo al decreto 
supremo N° 155-2004-EF, ello con la finalidad de poder efectivizar la recaudación, 
luchando contra la evasión tributaria. 
De acuerdo con la SUNAT (2018) según Resolución de Superintendencia 
N.° 183-2004/SUNAT, el sistema de detracciones ,comprende la retención de un 
porcentaje establecido de acuerdo con los anexos 1, 2 y 3 de detracciones 
establecidos por la SUNAT, dicho importe siento aplicado por el cliente sobre 
determinados bienes y servicios adquiridos, dicho importe detraído, es depositado 
a nombre del vendedor en una cuenta restringida, denominada cuenta de 
detracciones, el importe de detracción podrá ser utilizado por este último para la 
cancelación de ciertos tributos y multas tributarias. 
Los porcentajes de detracción fluctúan desde el 4% hasta un 12%, los 
importes de detracciones varían de acuerdo al importe total de las operaciones 
gravadas, para el caso de ciertos bienes y servicios, son fondos restringidos, los 
cuales de acuerdo al acuerdo al TUO del Decreto Legislativo N° 940 pueden ser 
devueltos en base a un procedimiento general y especial, considerándose plazos 
y requisitos rigurosos, siendo estos trámites burocráticos para las empresas. 




El sistema de detracciones es aplicable en diferentes empresas entre ellas, 
las empresas consultoras, muchas de las cuales ofrecen servicios de consultoría, 
así como la venta de determinados bienes a diferentes empresas privadas y 
entidades públicas. (Villar et al., 2016) 
En el  caso particular se tiene a la empresa  Craleh Ingenieros y 
Contadores  S.A.C., la cual es una empresa que realiza servicios de consultaría, 
así como la venta de bienes a diferentes empresas privadas y entidades públicas, 
la empresa efectúa la mayoría de sus ventas de bienes y prestaciones de 
servicios a entidades públicas, las cuales en su mayoría presentan retrasos en 
pagos, así como depósitos de importes de detracciones, llegando a perjudicar a la 
empresa para el uso y tratamiento de las mismas. 
Considerando lo anterior, es que se plantea el presente estudio para 
efectuar un análisis de las detracciones, considerando sus depósitos 
correspondientes, los cuales al no realizase oportunamente afectan a en la 
situación económica de la empresa, mediante ello  se pueda contribuir con la 
solución del problema, es así que para el desarrollo de la presente investigación 
se plantea como problema general ¿Cómo es el análisis de las  detracciones en  
la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  S.A.C., periodo  2019 -2020?;  
asimismo como problemas específicos, ¿Cómo es el análisis de las  detracciones 
por la venta de agregados  en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  
S.A.C.,  periodo  2019 -2020?; ¿Cómo es el análisis de las  detracciones por 
arrendamiento de maquinaria  en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  
S.A.C.,  periodo  2019 -2020?; ¿Cómo es el análisis de las  detracciones por 
servicios de consultoría en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  S.A.C.,  
periodo  2019 -2020? Y ¿Cómo es el análisis de las detracciones por contratos de 
construcción en la empresa Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C., periodo 2019 
-2020? 
El presente estudio considera la justificación teórica, en vista que 
contribuye con la teoría existente, corroborándola y fortaleciéndola, respecto al 
tema de detracciones en una empresa consultora, considerando aspectos 
importantes sobre el tratamiento y registro, por otro lado, considera la justificación 
metodología, teniendo en cuenta un nivel de estudio descriptivo, un método de 




considera la justificación práctica, debido a que propicia una alternativa de 
solución sobre el tratamiento de las detracciones en la empresa de estudio.  
El presente estudio fue desarrollado con el objetivo de Analizar  las detracciones 
en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  S.A.C.,  periodo  2019 -2020 y 
como objetivos específicos, analizar  las detracciones por la venta de agregados 
en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  S.A.C.,  periodo  2019 -2020, 
analizar  las detracciones por arrendamiento de maquinaria  en  la empresa 
Craleh Ingenieros y Contadores  S.A.C.,  periodo  2019 -2020, analizar  las 
detracciones por servicios de consultoría en  la empresa Craleh Ingenieros y 
Contadores  S.A.C.,  periodo  2019 -2020 y analizar  las detracciones por 
contratos de construcción  en  la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  





















II. MARCO TEÓRICO 
 
Se ha recurrido a trabajos de investigación relacionados en el ámbito 
nacional, los cuales se detallan a continuación: Quilca Santos & Zubilete Huaira 
(2019) efecuaron su estudio referido a las detracciones y la liquidez con la 
finalidad de poder identificar el efecto de las detracciones en la liquidez 
empresarial de empresas dedicadas a la actividad de transporte de carga 
ubicadas en la provincia de Huancayo, en la cual se aplicó el método científico, se 
utilizó la entrevista, análisis documental y encuesta para la obtención de datos en 
dicho estudio se concluyó  que las detracciones realizadas presentan impacto en 
la liquidez empresarial, ello se evidenció mediante la disminución de la liquidez de 
acuerdo a la prueba defensiva, se identificó asimismo la reducción de  efectivo, 
por consiguiente la disminución de la liquidez, considerando la disminución del 
activo corriente, teniendo en cuenta el cálculo del indicador de capital de trabajo. 
Medina Abanto (2016) realizó su estudio con el objetivo de poder ver el 
efecto de las detracciones en la rentabilidad y liquidez de la empresa de 
Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL en el periodo 2013 – 2014, 
dicho estudio fue cuantitativo, correlacional y descriptivo, se utilizó el de análisis 
documental, el citado estudio concluyó que al aplicar detracciones en la empresa, 
estas tienden a afectar a la liquidez, así como  a la rentabilidad empresarial, se 
evidenció, que la liquidez corriente ha sufrido una disminución considerable de S/ 
252,111.00 para el periodo 2014, en el año 2013 por S/ 187,821.00, con respecto 
a la rentabilidad se ha evidenciado que se redujo también en  S/ 28,280.00 para el 
año 2014. 
Chavez Sanchez (2017) realizó su investigación para demostrar las 
detracciones y su influencia en la liquidez e la empreasa Constructenia SAC, 
dicho estudio fue descriptivo, analítico, en el cual se arribó a la conclusión de que 
en la empresa de estudio, el personal por falta de conocimiento sobre las 
variaciones de la normativa respecto a las detracciones, presenta una sanción del 
100%, ello por no haber efectuado el depósito de retenciones dentro de los plazos 
estipulados, por otro lado se identificó que las detracciones afectan a la liquidez, 




evidenció retraso en las adquisiciones y por lo tanto demora en la realización de 
actividades. 
Fernandez Quintana (2017) en su estudio realizado para poder identificar y 
describir el efecto de las detraccioens en la liquidez Caso “Federación de 
Periodistas”, Lima, 2016, el cual fue efectuado bajo el enfoque cualitativo, 
considerando un análisis documental, en el estudio desarrollado se evidenció que 
las detracciones tienen influencia negativa en la liquidez, ello considerando que 
los importes de retención se encuentran en cuenta restringida, los cuales no 
pueden ser utilizados libremente, considerando ello se recurre a préstamos, 
generando gastos adicionales para la federación de periodistas.  
Santos Malpartida (2017) desarrolló su estudio con el objetivo de poder 
identificar la influencia de las detracciones en la liquidez de la empresa 
Contratistas Generales Falcón E.I.R.L, año 2016, el mencionado estudio fue 
realizado bajo el enfoque cuantitativo de investigación,  con un nivel descriptivo 
correlación, de acuerdo a un diseño de tipo no experimental, en el cual se 
concluyó que las detracciones, presentan influencia en la liquidez empresarial, lo 
cual se corroboró por respuestas de los encuestados, el las cuales la mayoría 
consideran que las detracciones presentan influencia en la liquidez, respecto a 
ello se evidenció también, que la empresa posee un importe elevado de 
detracciones, siendo un dinero restringido, no pudiendo ser utilizado para cancelar 
ciertos gastos, asimismo se identificó que las detracciones afectan a las 
inversiones. 
Por otro lado, se recurrió también a estudios vinculados al tema de estudio 
en el ámbito internacional, los cuales se citaron a continuación: Pincay (2015) en 
su trabajo referido al efecto de los pagos anticipados de renta de empresas 
comerciales, la cual se desarrolló con la finalidad de verificar la carencia de 
liquidez en relación a los pagos anticipados de impuestos, se consideró el diseño 
no experimental para dicho trabajo, se realizó en base a un enfoque cuantitativo, 
descriptivo, asimismo se aplicó la técnica del análisis documental, se arribó a la 
conclusión que la empresa de estudio en el año de estudio disminuyó sus 
utilidades, la liquidez y capital de trabajo, ello a causa del incremento en el pago 




De acuerdo con Orellana y Sanchez (2015) en su estudio referido a los 
pagos anticipados del impuesto a la renta, desarrollada con el objetivo de 
evidenciar el impacto de los pagos anticipados del impuesto a la renta en la 
industria Gráfica de la Ciudad de Guayaquil, el estudio fue de tipo analítico, con 
un diseño no experimental, en el cual se arribó a la conclusión de que la actual 
forma de cálculo y pago del Anticipo del Impuesto a la Renta produce un déficit en 
el flujo de caja de las compañías de la Industria Gráfica de la Ciudad de 
Guayaquil. 
Mejía (2015) en su estudio referido al análisis de pagos anticipados de 
impuestos, la cual tuvo como objetivo de analizar los pagos anticipados de 
impuesto a la renta, desarrollada de tipo analítica, con un diseño no experimental, 
se concluye que pese a los beneficios que reputa un impuesto de naturaleza 
directa y progresivo como lo es el impuesto a la renta, este debe enfrentarse con 
un sin número de variables de hecho que no pueden ser corregidas únicamente 
por la norma sino que deben ser mitigadas mediante la implementación de 
mecanismos que permitan al Estado, sin perjudicar a los contribuyentes, recibir 
los recursos necesarios para su funcionamiento. 
De acuerdo con Carbo (2016) en su trabajo  referido al pago anticipado del 
impuesto a la renta y su incidencia en las empresas del rubro construcción, lo cual 
se desarrolló con la finalidad  de poder ver el efecto de los pagos del impuesto de 
manera anticipada en la empresa XYZ Construcciones S.A. periodo 2010-2015 , 
el estudio se desarrolló bajo un diseño no experimental, descriptivo explicativo,  
se concluyó que los pagos adelantados de impuestos, afectan a la liquidez 
empresarial, al ser estos elevados, afectando también al capital de trabajo, ello se 
evidenció sobre todo en periodos de Abril, Julio y Setiembre, ello a pesar que el 
sector de construcciones presenta una utilidad baja en dichos periodos.  
Leon (2018) en su estudio referido al anticipo del impuesto a la renta con el 
objetivo de analizar el impuesto a la renta en el Ecuador, el estudio fue de tipo 
explicativo, analítico, desarrollado con un diseño no experimental, en el citado 
estudio se concluyó que el anticipo del impuesto a la renta, se da por la necesidad 





Asimismo, en el presente estudio, se efectuó la verificación de la 
bibliografía mediante la cual se desarrolló la teoría para la variable de estudio, 
para el término detracciones se consideró la siguiente teoría relacionada:  
El Sistema de pago de obligaciones tributarias (SPOT), considera la 
realización de detracciones sobre las transacciones de prestación de servicios o 
venta bienes, se establece que dicho importe debe ser depositado en cuenta de 
detracciones a nombre del proveedor. (Gaslac, 2013) 
Las detracciones en una empresa comprenden: 
Detracción en venta de agregados: Corresponde a aquellos bienes, los 
cuales comprenden agregados para la construcción, siendo afectos a la tasa del 
10% sobre el importe total como detracción, lo cual está comprendido en el Anexo 
1 de la Resolución de Superintendencia N° 183-2004/SUNAT. (Alva, 2015) 
Detracción en servicios de arrendamiento de maquinaria: Están referido al 
importe de detracciones aplicado a servicios de arrendamiento de maquinaria, 
entre ellos maquinarias y equipos vinculados a la construcción, a los cuales 
corresponde aplicar una tasa del 10 % de detracción, siempre que superen el 
importe de  S/. 700. (Mejía, 2013) 
Detracciones en servicios de consultoría: Está vinculado a la aplicación de 
la tasa del 12 % sobre importe de la transacción por servicios de consultaría, lo 
que comprende servicios empresarial, como elaboración de expedientes técnicos, 
formulación y evaluación de proyectos y otros servicios empresariales. (Díaz, 
2014) 
Detracción  en contratos de construcción: Se refiere al importe de 
detracción obtenido luego de la aplicación de la tasa porcentual del 4 % sobre los 
contratados de construcción, estipulado entre empresas privadas o entre una 












3.1. Tipo y diseño de investigación  
El estudio fue de tipo aplicada, según su objetivo, estuvo enfocada en 
analizar las detracciones en la entidad, a través de la teoría proponiendo una 
alterna de solución y mejora del tratamiento y registro. La investigación de tipo 
aplicada, está basada en la aplicación de propuestas de mejora en base a las 
teorías, para la solución de problemas o hallazgos identificados. (Ñaupas et 
al.,2014) 
El estudio fue desarrollado en base a un nivel de investigación descriptivo, 
considerando que el estudio se realizó la descripción de los efectos, 
consecuencias que pueden presentar las detracciones en la liquidez empresarial.  
Los estudios descriptivos, son aquellos trabajos de investigación, los cuales están 
vinculados a las variables de estudio. Canahuire et al. (2015). 
Por otro lado, presenta un enfoque de investigación cuantitativo, en el cual 
las variables identificadas son cuantitativas, el procesamiento y análisis de 
información se efectuó en base a la estadística, la cual considera la aplicación de 
prueba estadística para la contratación de hipótesis, asimismo el estudio fue 
realizado de manera secuencial y ordenada.  
La investigación cuantitativa, es desarrollada en base a un proceso 
secuencial, realizada sobre el planteamiento inicial de una hipótesis, comprende 
el planteamiento de un estudio concreto y delimitado, la información obtenida se 
analiza mediante cuadros, de forma numérica mediante la aplicación de la 
estadística. (Hernandez et al.,2018) 
Se desarrolló el presente trabajo de diseño no experimental, debido a que 
no se desarrolló en el estudio un experimento, realizándose solamente la 
determinación descripción, por otro lado, el estudio se considera transversal, 
comprendiendo un periodo específico de tiempo, el cual fue el año 2019. Si una 
investigación es desarrollada en un periodo específico de tiempo, esta será 




3.2. Variables y operacionalización  
En el presente trabajo de investigación se consideraron las siguientes variables 
de estudio: 
Variable: Detracciones  
● Las detracciones son aquellos importes los cuales son obtenidos aplicando un 
porcentaje establecido por la administración tributaria, los cuales tienen como 
finalidad asegurar la recaudación tributaria. (Morales, 2013) 
● De acuerdo con la administración tributaria, las detracciones efectuadas, 
consideran las retenciones a la venta de ciertos bienes y servicios 
contemplados en las tablas, aplicándose un porcentaje, asimismo dichos 
importes deben ser controlados mediante cuentas de detracciones y 
registrados adecuadamente. (Gaslac,2013) 
Dimensiones: 
● Detracción en la venta de agregados 
● Detracción en servicio de arrendamiento de maquinaria 
● Detracciones en servicios de consultoría 
● Detracción  en contratos de construcción 
3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis  
Población 
Para el presente estudio la población estuvo conformada por la cantidad 
total de detracciones consideradas a la empresa de estudio. La población es 
considerada como la cantidad de individuos, cosas o hechos sobre los cuales 
se efectuará el estudio, en base a la cual se realizará la determinación de la 
muestra. (Hernandez y Mendoza, 2018) 
Muestra 
Para el presente estudio la muestra se consideró igual a la población. 
La muestra correspondiente en una investigación, es determinada por 
individuos, cosas o hechos que forman parte de la población, la cual es 






La muestra para el presente estudio fue realizada en base a la técnica 
de muestreo no probabilístico por conveniencia, teniendo en cuenta que se 
consideró a la cantidad total de detracciones realizadas a la empresa. 
Según Canahuire Montufar et al. (2015) en el muestreo no 
probabilistico, es aquel muestreo que es determinado en base a las 
perceciones o criterios del investigador, considerando que la muestra de 
estudio no es uniforme, asimismo es determinada en función al tema y análisis 
que pretenden efectuar el invetigador, no requiriendo la aplicación de una 
fórmula estadistica.  
Unidad de análisis 
Para el presente estudio la unidad de análisis fue la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores S.A.C., año 2019 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Para la presente investigación se consideró la técnica del análisis 
documentario con su instrumento la ficha de análisis documental. 
3.5. Procedimientos  
El presente estudio fue desarrollado en base a los siguientes pasos: 
- Recolección de la información mediante la aplicación del instrumento de 
recolección de datos 
- Análisis de la información obtenida 
- Arribo de conclusiones y recomendaciones propuestas. 
3.6.  Método de análisis de datos  
El método considerado para el presente estudio, fue el método 
deductivo, debido a que el estudio fue desarrollado tomando en cuenta las 
teorías generales para luego ver su aplicación, asimismo se utilizó el método 
analítico. 
3.7. Aspectos éticos  
En el presente estudio se aplicó la metodología de investigación, 




cuenta la guía de trabajos de investigación emitida por la Universidad Cesar 
Vallejo. 
Para su desarrollo también se realizó la verificación de la teoría 
existente, efectuando la consulta de diferentes autores, identificando libros, así 
como revistas científicas, por otro lado, el estudio fue revisado por expertos, 






En el presente estudio se realizó el análisis de las variaciones de 
detracciones, en base a la información proporcionada por la empresa, 
considerando variaciones porcentuales, así como evolución de variaciones en 
importes.  
Análisis de las detracciones en la empresa Craleh Ingenieros y Contadores  
De acuerdo con la información proporcionada por la empresa de estudio, 
respecto a las detracciones correspondientes al periodo 2019, las cuales se 
muestran en la tabla 1, se identifica que el importe total de detracciones asciende 
a S/. 95,430.87 soles, presentando un importe relativamente considerable, se 
identifica asimismo que las ventas afectas a detracciones para el año 2019 
ascienden a S/. 934,312.21 soles, evidenció que este importe representa el 40 % 
del total de ventas realizadas durante el año 2019, las ventas totales de la 
empresa en dicho año ascienden a S/. 2, 335,780.52 soles. 
Por otro lado, en la tabla 1 se muestran los importes de detracciones 
mensuales, consideradas por las ventas mensuales, en los cuales se identifica 
que la empresa obtuvo mayores importes de detracciones en los meses de Mayo 
con importe de S/.  9,418.82 soles, Junio con un importe de S/.  11,735.48 soles y 
Julio con S/.  9,097.00 Soles, los cuales representan el 9.87%; 12.30% y 9.53% 
respectivamente, respecto a lo cual se ha identificado que en dichos meses la 
empresa obtuvo mayores ingresos, considerando que en dichos meses la 
ejecución de proyectos llega a tener puntos más elevadas, sobre todo en las 
entidades públicas, a las cuales en su mayoría la empresa efectúa la prestación 































       
55,439.45  
               
9,979.10  
             
65,418.55  
7.00% 6504.28 6.82% 
FEBRERO 
       
54,664.21  
               
9,839.56  
             
64,503.77  
6.90% 5890.38 6.17% 
MARZO 
       
52,834.36  
               
9,510.19  
             
62,344.55  
6.67% 6594.45 6.91% 
ABRIL 
       
49,605.32  
               
8,928.96  
             
58,534.28  
6.26% 5925.53 6.21% 
MAYO 
       
77,108.62  
            
13,879.55  
             
90,988.18  
9.74% 9418.82 9.87% 
JUNIO 
       
93,947.00  
            
16,910.46  









       
76,584.73  
            
13,785.25  
             
90,369.98  
9.67% 9097.00 9.53% 
AGOSTO 
       
57,864.93  
            
10,415.69  
             
68,280.62  
7.31% 7536.38 7.90% 
SETIEMBRE 
       
62,636.86  
            
11,274.64  
             
73,911.50  
7.91% 7129.83 7.47% 
OCTUBRE 
       
70,459.83  
            
12,682.77  
             
83,142.60  
8.90% 8497.11 8.90% 
NOVIEMBR
E 
       
71,789.75  
            
12,922.16  
             
84,711.91  
9.07% 8744.58 9.16% 
DICIEMBRE 
       
68,854.93  
            
12,393.89  
             
81,248.82  
8.70% 8357.03 8.76% 
TOTAL 
     
791,790.0
1  
          
142,522.2
0  
           
934,312.2
1  
                        
100 % 
        
95,430.87  
                     
100 % 









De acuerdo con la información proporcionada por la empresa de estudio, 
respecto a las detracciones correspondientes al periodo 2020, las cuales se 
muestran en la tabla 2, se identifica que el importe total de detracciones asciende 
a S/. 52,710.87 soles, presentando un importe relativamente considerable, se 
identifica asimismo que las ventas afectas a detracciones para el año 2020 
ascienden a S/. 529,902.61 soles, evidenció que este importe representa el 9 % 
del total de ventas realizadas durante el año 2019, las ventas totales de la 
empresa en dicho año ascienden a S/. 1,324,756.52 soles, se identifican que 
dichos importes con respecto al año 2019 han sufrido una variación, ello 
ocasionado por efectos de la pandemia del COVID -19, trayendo consigo la 
paralización de muchos proyectos e inversiones, reduciendo el nivel de ingresos 
de la población. 
Por otro lado, en la tabla 2 se muestran los importes de detracciones 
mensuales, consideradas por las ventas mensuales, en los cuales se identifica 
que la empresa obtuvo mayores importes de detracciones en los meses de Mayo 
con importe de S/.  5,858.82 soles, Junio con un importe de S/.  8,175.48 soles y 
Julio con S/.  5,537.00soles, los cuales representan el 11.12%; 15.51% y 10.50% 
respectivamente, respecto a lo cual se ha identificado que en dichos meses la 
empresa obtuvo mayores ingresos, se identificó incremento de ciertos ingresos en 
dichos meses, por las cuentas pendientes de cobro correspondientes al año 2019, 
mas no por el incremento en la ejecución de las inversiones, debido a los efectos 
que ocasionó la pandemia, en general en los demás meses, se puede evidenciar 
































       
26,879.45  
               
4,838.30  
             
31,717.75  
5.99% 2944.28 5.59% 
FEBRERO 
       
26,104.21  
               
4,698.76  
             
30,802.97  
5.81% 2330.38 4.42% 
MARZO 
       
24,274.36  
               
4,369.39  
             
28,643.75  
5.41% 3034.45 5.76% 
ABRIL 
       
21,045.32  
               
3,788.16  
             
24,833.48  
4.69% 2365.53 4.49% 
MAYO 
       
48,548.62  
               
8,738.75  
             
57,287.38  
10.81% 5858.82 11.12% 
JUNIO 
       
65,387.00  
            
11,769.6
6  
             
77,156.66  
14.56% 8175.48 15.51% 
JULIO 
       
48,024.73  
               
8,644.45  
             
56,669.18  
10.69% 5537.00 10.50% 
AGOSTO 
       
29,304.93  
               
5,274.89  
             
34,579.82  
6.53% 3976.38 7.54% 
SETIEMBRE 
       
34,076.86  
               
6,133.84  
             
40,210.70  
7.59% 3569.83 6.77% 
OCTUBRE 
       
41,899.83  
               
7,541.97  
             
49,441.80  
9.33% 4937.11 9.37% 
NOVIEMBR
E 
       
43,229.75  
               
7,781.36  
             
51,011.11  
9.63% 5184.58 9.84% 
DICIEMBRE 
       
40,294.93  
               
7,253.09  
             
47,548.02  
8.97% 4797.03 9.10% 
TOTAL 
     
449,070.0
1  
            
80,832.6
0  
           
529,902.61  
100.00% 
              
52,710.87  
100.00% 













En la Figura 1 se muestra la progresión de las detracciones del año 2019 
en comparación al año 2020, se evidencia la variación presentada en el último 
periodo, ello debido a la pandemia, se evidenció una disminución en ventas 
afectas a detracciones por el importe de S/. 404,409.60, lo que significa una 
reducción del 43.28 % con respecto al periodo 2019, asimismo se identificó una 
disminución en detracciones en S/. 42,720.00 soles, por otro lado, el gráfico 
muestra un incremento en detracciones en los meses de medio año de forma 
proporcional, considerando que en dichos meses se efectuó el incremento de 
ingresos producto del cobro de algunas cuentas por cobrar del año 2019.  
 
Figura 1 Detracciones mensuales en la empresa Craleh Ingenieros y Contadores 
S.A.C. 2019 – 2020 
























Análisis de las detracciones por la venta de agregados en la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores S.A.C. 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por la venta de agregados en la tabla 3, se puede 
identificar que para el año 2019, ascienden a S/. 22,093.18 soles de un total de 
ventas de agregados, por S/. 220,931.79.00 soles, respecto a ello se puede 
mencionar que la empresa efectúa ventas de agregados, entre ellos, piedra 
chancada, arena y piedra bruta, las cuales están afectas a detracción del 10 % de 
acuerdo con las tablas de la SUNAT, dicha venta es realizada en su mayoría a 
diferentes entidades públicas. 
Asimismo, en la tabla 3 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por la venta de agregados, en los cuales se puede 
identificar importes considerables en algunos meses como son en Enero por S/.  
2,297.91 soles, representando el 10.40%, Febrero por S/.  2950.38 soles siendo el 
13.35%, Julio por S/.  3191.05 soles, representando el 14.44% y en Julio por S/.  



































                
19,473.81  
       
3,505.29  
                     
22,979.10  
10.40% 2297.91 10.40% 
FEBRERO 
                
25,003.19  
       
4,500.57  
                     
29,503.77  
13.35% 2950.38 13.35% 
MARZO 
                
10,778.62  
       
1,940.15  
                     
12,718.78  
5.76% 1271.88 5.76% 
ABRIL 
                
13,499.12  
       
2,429.84  
                     
15,928.96  
7.21% 1592.90 7.21% 
MAYO 
                
13,457.25  
       
2,422.30  
                     
15,879.55  
7.19% 1587.96 7.19% 
JUNIO 
                
27,042.76  
       
4,867.70  
                     
31,910.46  
14.44% 3191.05 14.44% 
JULIO 
                
32,516.94  
       
5,853.05  
                     
38,369.98  
17.37% 3837.00 17.37% 
AGOSTO 
                
11,016.95  
       
1,983.05  
                     
13,000.00  
5.88% 1300.00 5.88% 
SETIEMBRE 
                
12,711.86  
       
2,288.14  
                     
15,000.00  
6.79% 1500.00 6.79% 
OCTUBRE 
                   
9,322.03  
       
1,677.97  
                     
11,000.00  
4.98% 1100.00 4.98% 
NOVIEMBRE 
                
11,016.95  
       
1,983.05  
                     
13,000.00  
5.88% 1300.00 5.88% 
DICIEMBRE 
                   
1,390.84  
           
250.35  
                       
1,641.20  
0.74% 164.12 0.74% 
TOTAL 
              
187,230.3
3  
     
33,701.4
6  
                   
220,931.79  
100.00% 
         
22,093.18  
100.00% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por la venta de agregados en la tabla 4, se puede 
identificar que para el año 2020, ascienden a S/. 12,717.66 soles de un total de 
ventas de agregados, por S/. 127,176.63 soles, respecto a ello se puede 
mencionar que la empresa efectúa ventas de agregados, entre ellos, piedra 
chancada, arena y piedra bruta, a los cuales se les considera un porcentaje de 
detracción del 10 %, por otro lado se evidenció que el importe de detracciones así 
como las ventas para el año 2020, presentan una reducción producto y por efecto 




ejecución de las inversiones fueron reducidas, quedando muchas de ellas 
paralizadas.  
 
Asimismo, en la tabla 4 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por la venta de agregados, en los cuales se puede 
identificar importes considerables en algunos meses como son en Mayo por S/.  
1374.90 soles, representando el 10.81%, Junio por S/.  2950.38 soles siendo el 
14.56% y Julio por S/.  1360.06 soles, representando el 10.69%. 
 



















                   
6,451.07  
       
1,161.19  
                       
7,612.26  
5.99% 761.23 5.99% 
FEBRERO 
                   
6,265.01  
       
1,127.70  
                       
7,392.71  
5.81% 739.27 5.81% 
MARZO 
                   
5,825.85  
       
1,048.65  
                       
6,874.50  
5.41% 687.45 5.41% 
ABRIL 
                   
5,050.88  
           
909.16  
                       
5,960.03  
4.69% 596.00 4.69% 
MAYO 
                
11,651.67  
       
2,097.30  
                     
13,748.97  
10.81% 1374.90 10.81% 
JUNIO 
                
15,692.88  
       
2,824.72  
                     
18,517.60  
14.56% 1851.76 14.56% 
JULIO 
                
11,525.94  
       
2,074.67  
                     
13,600.60  
10.69% 1360.06 10.69% 
AGOSTO 
                   
7,033.18  
       
1,265.97  
                       
8,299.16  
6.53% 829.92 6.53% 
SETIEMBRE 
                   
8,178.45  
       
1,472.12  
                       
9,650.57  
7.59% 965.06 7.59% 
OCTUBRE 
                
10,055.96  
       
1,810.07  
                     
11,866.03  
9.33% 1186.60 9.33% 
NOVIEMBR
E 
                
10,375.14  
       
1,867.53  
                     
12,242.67  
9.63% 1224.27 9.63% 
DICIEMBRE 
                   
9,670.78  
       
1,740.74  
                     
11,411.52  
8.97% 1141.15 8.97% 
TOTAL 
              
107,776.80  
     
19,399.8
2  













En la Figura 2 se muestra la progresión de las detracciones relacionadas a 
la venta de agregados del año 2019 en comparación al año 2020, se evidencia la 
variación presentada en el último periodo, ello debido a la pandemia, se evidenció 
una disminución en ventas afectas a detracciones por el importe de S/. 93755.17, 
lo que significa una reducción del 43.42 % con respecto al periodo 2019, 
asimismo se identificó una disminución en detracciones en S/. 9375.52.00 soles, 
por otro lado, el gráfico muestra un incremento en detracciones en los meses de 
Abril a agosto, en ambos periodos.  
 
Figura 2 Detracciones mensuales por venta de agregados en la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores S.A.C. 2019 – 2020 
























Análisis de las detracciones por arrendamiento de maquinaria en la empresa 
Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C. 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por servicio de alquiler de maquinaria en la tabla 5, se 
puede identificar que para el año 2019, ascienden a S/. 17,787.95 soles de un 
total de prestación de servicios de alquiler de maquinaria, por S/. 177,879.54 
soles, respecto a ello se puede mencionar que la empresa efectúa alquiler de 
maquinaria a diferentes entidades en el ámbito público y privado, las cuales están 
afectas a detracción del 10 % de acuerdo con las tablas de la SUNAT. 
Asimismo, en la tabla 5 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por servicio de alquiler de maquinaria, en los cuales se 
puede identificar importes considerables en algunos meses como son en Mayo 
por S/.  2710.86 soles, representando el 15.24% y Agosto por S/.  1986.49 soles 








































                   
8,474.58  
       
1,525.42  
                     
10,000.00  
5.62% 1000.00 5.62% 
FEBRERO 
                
12,711.86  
       
2,288.14  
                     
15,000.00  
8.43% 1500.00 8.43% 
MARZO 
                   
9,852.35  
       
1,773.42  
                     
11,625.77  
6.54% 1162.58 6.54% 
ABRIL 
                
12,711.86  
       
2,288.14  
                     
15,000.00  
8.43% 1500.00 8.43% 
MAYO 
                
22,973.41  
       
4,135.21  
                     
27,108.62  
15.24% 2710.86 15.24% 
JUNIO 
                   
8,864.62  
       
1,595.63  
                     
10,460.25  
5.88% 1046.03 5.88% 
JULIO 
                
12,711.86  
       
2,288.14  
                     
15,000.00  
8.43% 1500.00 8.43% 
AGOSTO 
                
16,834.69  
       
3,030.24  
                     
19,864.93  
11.17% 1986.49 11.17% 
SETIEMBRE 
                
10,150.55  
       
1,827.10  
                     
11,977.65  
6.73% 1197.76 6.73% 
OCTUBRE 
                
12,711.86  
       
2,288.14  
                     
15,000.00  
8.43% 1500.00 8.43% 
NOVIEMBR
E 
                   
9,188.40  
       
1,653.91  
                     
10,842.31  
6.10% 1084.23 6.10% 
DICIEMBRE 
                
13,559.32  
       
2,440.68  
                     
16,000.00  
8.99% 1600.00 8.99% 
TOTAL 
              
150,745.38  
     
27,134.1
7  




         
17,787.95  
100.00% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por servicio de arrendamiento de maquinaria en la 
tabla 6, se puede identificar que para el año 2020, ascienden a S/. 9,008.34 soles 
de un total de ventas de servicio de alquiler de maquinaria, por S/. 90,083.44 
soles, respecto a ello se puede mencionar que la empresa alquila diferentes 
maquinarias entre ellas maquinaria pesada y volquetes, a los cuales se les 
considera un porcentaje de detracción del 10 %, por otro lado se evidenció que el 
importe de detracciones así como las ventas para el año 2020, presentan una 




construcciones, así como la ejecución de las inversiones fueron reducidas, 
quedando muchas de ellas paralizadas.  
Asimismo, en la tabla 6 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por servicio de arrendamiento de maquinaria, en los 
cuales se puede identificar importes considerables en algunos meses como son 
en Mayo por S/.  973.89 soles, representando el 10.81%, Junio por S/.  1,311.66 
soles siendo el 14.56% y Julio por S/.  963.38 soles, representando el 10.69%. 




















                   
4,569.51  
           
822.51  
                       
5,392.02  
5.99% 539.20 5.99% 
FEBRERO 
                   
4,437.72  
           
798.79  
                       
5,236.50  
5.81% 523.65 5.81% 
MARZO 
                   
4,126.64  
           
742.80  
                       
4,869.44  
5.41% 486.94 5.41% 
ABRIL 
                   
3,577.70  
           
643.99  
                       
4,221.69  
4.69% 422.17 4.69% 
MAYO 
                   
8,253.27  
       
1,485.59  
                       
9,738.85  
10.81% 973.89 10.81% 
JUNIO 
                
11,115.7
9  
       
2,000.84  
                     
13,116.6
3  
14.56% 1311.66 14.56% 
JULIO 
                   
8,164.20  
       
1,469.56  
                       
9,633.76  
10.69% 963.38 10.69% 
AGOSTO 
                   
4,981.84  
           
896.73  
                       
5,878.57  
6.53% 587.86 6.53% 
SETIEMBRE 
                   
5,793.07  
       
1,042.75  
                       
6,835.82  
7.59% 683.58 7.59% 
OCTUBRE 
                   
7,122.97  
       
1,282.13  
                       
8,405.11  
9.33% 840.51 9.33% 
NOVIEMBR
E 
                   
7,349.06  
       
1,322.83  
                       
8,671.89  
9.63% 867.19 9.63% 
DICIEMBRE 
                   
6,850.14  
       
1,233.02  
                       
8,083.16  
8.97% 808.32 8.97% 
TOTAL 
                
76,341.9
0  
     
13,741.5
4  




           
9,008.34  
100.00% 





En la Figura 3 se muestra la progresión de las detracciones relacionadas a 
los ingresos por arrendamiento de maquinaria del año 2019 en comparación al 
año 2020, se evidencia la variación presentada en el último periodo, ello debido a 
la pandemia, se evidenció una disminución en ventas afectas a detracciones por 
el importe de S/. 87796.10 soles, presentando una disminución del 49.35 % con 
referencia al periodo 2019, asimismo se identificó una disminución en 
detracciones en S/. 8779.61 soles, por otro lado, el gráfico muestra un incremento 
en detracciones en los meses de Abril a agosto, en ambos periodos.  
 
Figura 3 Detracciones mensuales por arrendamiento de maquinaria en la empresa 
Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C. 2019 – 2020 





















Análisis de las detracciones por servicios de consultoría en la empresa 
Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C. 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por servicio de consultoría en la tabla 7, se puede 
identificar que para el año 2019, ascienden a S/. 51,194.55 soles de un total de 
prestación de servicios de consultoría, por S/. 426,621.28 soles, respecto a ello se 
puede mencionar que la empresa efectúa servicios de consultoría diferentes 
entidades privadas y públicas, siendo estas últimas de las que se obtienen 
mayores ingresos, considerándose servicios de asesoramiento empresarial, 
formulación y evaluación de proyectos, liquidación de proyectos, así como la 
elaboración de proyectos de inversión, considerándose de dichos servicios un 
porcentaje del 12 %. 
Asimismo, en la tabla 7 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por servicios de consultoría, en los cuales se puede 
identificar importes considerables en algunos meses como son en Junio   por S/.  
7138.41 soles, representando el 13.94%, Octubre por S/.  5417.11 soles 
representando el 10.58%, Noviembre por S/.  5888.35 soles, representando el 

































                
20,220.22  
       
3,639.64  
                     
23,859.86  
5.59% 2863.18 5.59% 
FEBRERO 
                   
6,779.66  
       
1,220.34  
                       
8,000.00  
1.88% 960.00 1.88% 
MARZO 
                
27,966.10  
       
5,033.90  
                     
33,000.00  
7.74% 3960.00 7.74% 
ABRIL 
                
18,309.59  
       
3,295.73  
                     
21,605.32  
5.06% 2592.64 5.06% 
MAYO 
                
33,898.31  
       
6,101.69  
                     
40,000.00  
9.38% 4800.00 9.38% 
JUNIO 
                
50,412.50  
       
9,074.25  
                     
59,486.75  
13.94% 7138.41 13.94% 
JULIO 
                
24,152.54  
       
4,347.46  
                     
28,500.00  
6.68% 3420.00 6.68% 
AGOSTO 
                
30,013.29  
       
5,402.39  
                     
35,415.69  
8.30% 4249.88 8.30% 
SETIEMBRE 
                
27,062.59  
       
4,871.27  
                     
31,933.85  
7.49% 3832.06 7.49% 
OCTUBRE 
                
38,256.44  
       
6,886.16  
                     
45,142.60  
10.58% 5417.11 10.58% 
NOVIEMBR
E 
                
41,584.40  
       
7,485.19  
                     
49,069.59  
11.50% 5888.35 11.50% 
DICIEMBRE 
                
42,887.81  
       
7,719.81  
                     
50,607.62  
11.86% 6072.91 11.86% 
TOTAL 
              
361,543.46  
     
65,077.82  




         
51,194.55  
100.00% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por servicio de consultoría en la tabla 8, se puede 
identificar que para el año 2020, ascienden a S/. 27,978.86 soles de un total de 
ventas de servicios de consultoría, por S/. 233,157.15 soles, respecto a ello se 
puede mencionar que la empresa realiza servicios de consultoría a los cuales se 
les considera un porcentaje de detracción del 10 %, por otro lado, se evidenció 
que el importe de detracciones, así como las ventas para el año 2020, presentan 




de construcciones, así como la ejecución de las inversiones fueron reducidas, 
quedando muchas de ellas paralizadas.  
Asimismo, en la tabla 8 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por servicio de consultoría, en los cuales se puede 
identificar importes considerables en algunos meses como son en Mayo por S/.  
3024.77 soles, representando el 10.75%, Junio por S/.  4073.87 soles siendo el 
13.90% y Julio por S/.  2992.13 soles, representando el 9.98%. 
 




















                
11,826.96  
       
2,128.85  
                     
13,955.81  
5.99% 1674.70 5.99% 
FEBRERO 
                
11,485.85  
       
2,067.45  
                     
13,553.30  
5.81% 1626.40 5.81% 
MARZO 
                
10,680.72  
       
1,922.53  
                     
12,603.25  
5.41% 1512.39 5.41% 
ABRIL 
                   
9,259.94  
       
1,666.79  
                     
10,926.73  
4.69% 1311.21 4.69% 
MAYO 
                
21,361.39  
       
3,845.05  
                     
25,206.45  
10.81% 3024.77 10.75% 
JUNIO 
                
28,770.28  
       
5,178.65  
                     
33,948.93  
14.56% 4073.87 13.90% 
JULIO 
                
21,130.88  
       
3,803.56  
                     
24,934.44  
10.69% 2992.13 9.98% 
AGOSTO 
                
12,894.17  
       
2,320.95  
                     
15,215.12  
6.53% 1825.81 6.53% 
SETIEMBR
E 
                
14,993.82  
       
2,698.89  
                     
17,692.71  
7.59% 2123.12 7.59% 
OCTUBRE 
                
18,435.92  
       
3,318.47  
                     
21,754.39  
9.33% 2610.53 9.33% 
NOVIEMBR
E 
                
19,021.09  
       
3,423.80  
                     
22,444.89  
9.63% 2693.39 9.63% 
DICIEMBR
E 
                
17,729.77  
       
3,191.36  
                     
20,921.13  
8.97% 2510.54 8.97% 
TOTAL 
              
197,590.8
0  
     
35,566.3
4  
                   
233,157.15  
100.00% 
         
27,978.86  
100.00% 





En la Figura 4 se muestra la progresión de las detracciones relacionadas a 
los ingresos por servicios de consultoría del año 2019 en comparación al año 
2020, se evidencia la variación presentada en el último periodo, ello debido a la 
pandemia, se evidenció una disminución en ventas afectas a detracciones por el 
importe de S/. 193464.13 soles, presentando una disminución del 45.35 % con 
referencia al periodo 2019, asimismo se identificó una disminución en 
detracciones en S/. 23215.70 soles, por otro lado, el gráfico muestra un 
incremento en detracciones en los meses de Abril a agosto, en ambos periodos.  
 
Figura 4 Detracciones mensuales por servicios de consultoría en la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores S.A.C. 2019 – 2020 























Análisis de las detracciones por contratos de construcción en la empresa 
Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C. 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por servicio ejecución de obra en la tabla 9, se puede 
identificar que para el año 2019, ascienden a S/. 4,355.18 soles de un total de 
prestación de construcciones, por S/. 108,879.59 soles, respecto a ello se puede 
mencionar que la empresa efectúa servicios de ejecución de obras, 
considerándose de dichos servicios un porcentaje del 4 %.  
Asimismo, en la tabla 9 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por servicios de contratos de construcción, en los cuales 
se puede identificar importes considerables en algunos meses como son en 
febrero   por S/.  480.00 soles, representando el 11.02%, Setiembre por S/.  
600.00 soles, representando el 13.78%, Octubre por S/.  480.00 soles 
representando el 11.02% Noviembre por S/.  472.00 soles, representando el 










































                   
7,270.84  
       
1,308.75  
                       
8,579.59  
7.88% 343.18 7.88% 
FEBRERO 
                
10,169.4
9  
       
1,830.51  
                     
12,000.00  
11.02% 480.00 11.02% 
MARZO 
                   
4,237.29  
           
762.71  
                       
5,000.00  
4.59% 200.00 4.59% 
ABRIL 
                   
5,084.75  
           
915.25  
                       
6,000.00  
5.51% 240.00 5.51% 
MAYO 
                   
6,779.66  
       
1,220.34  
                       
8,000.00  
7.35% 320.00 7.35% 
JUNIO 
                   
7,627.12  
       
1,372.88  
                       
9,000.00  
8.27% 360.00 8.27% 
JULIO 
                   
7,203.39  
       
1,296.61  
                       
8,500.00  
7.81% 340.00 7.81% 
AGOSTO 
                                
-    
       
-    
                                    
-    
0.00% 0.00 0.00% 
SETIEMBRE 
                
12,711.8
6  
       
2,288.14  
                     
15,000.00  
13.78% 600.00 13.78% 
OCTUBRE 
                
10,169.4
9  
       
1,830.51  
                     
12,000.00  
11.02% 480.00 11.02% 
NOVIEMBR
E 
                
10,000.0
0  
       
1,800.00  
                     
11,800.00  
10.84% 472.00 10.84% 
DICIEMBRE 
                
11,016.9
5  
       
1,983.05  
                     
13,000.00  
11.94% 520.00 11.94% 
TOTAL 
                
92,270.8
4  
     
16,608.7
5  




           
4,355.18  
100.00% 
Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada 
En base a la información proporcionada por la empresa sobre las 
detracciones consideradas por servicio de ejecución de obras en la tabla 10, se 
puede identificar que para el año 2020, ascienden a S/. 3,179.42 soles de un total 
de ventas por ingresos de ejecución de obras, por S/. 79,485.39 soles, respecto a 




otro lado, se evidenció que el importe de detracciones, así como las ventas para 
el año 2020, presentan una reducción producto y por efecto de la pandemia, 
considerando que el sector de construcciones, así como la ejecución de las 
inversiones fueron reducidas, quedando muchas de ellas paralizadas.  
Asimismo, en la tabla 10 se visualizan los importes de detracciones 
mensuales consideradas por servicio de ejecución de obras, en los cuales se 
puede identificar importes considerables en algunos meses como son en Mayo 
por S/.  343.72 soles, representando el 10.83%, Junio por S/.  462.94 soles siendo 
el 14.53% y Julio por S/.  340.02 soles, representando el 10.69%. 




















                   
4,031.92  
           
725.75  
                       
4,757.66  
5.99% 190.31 5.99% 
FEBRERO 
                   
3,915.63  
           
704.81  
                       
4,620.44  
5.81% 184.82 5.81% 
MARZO 
                   
3,641.15  
           
655.41  
                       
4,296.56  
5.41% 171.86 5.41% 
ABRIL 
                   
3,156.80  
           
568.22  
                       
3,725.02  
4.69% 149.00 4.69% 
MAYO 
                   
7,282.29  
       
1,310.81  
                       
8,593.11  
10.81% 343.72 10.83% 
JUNIO 
                   
9,808.05  
       
1,765.45  
                     
11,573.5
0  
14.56% 462.94 14.53% 
JULIO 
                   
7,203.71  
       
1,296.67  
                       
8,500.38  
10.69% 340.02 10.69% 
AGOSTO 
                   
4,395.74  
           
791.23  
                       
5,186.97  
6.53% 207.48 6.53% 
SETIEMBRE 
                   
5,111.53  
           
920.08  
                       
6,031.60  
7.59% 241.26 7.59% 
OCTUBRE 
                   
6,284.97  
       
1,131.30  
                       
7,416.27  
9.33% 296.65 9.33% 
NOVIEMBRE 
                   
6,484.46  
       
1,167.20  
                       
7,651.67  
9.63% 306.07 9.63% 
DICIEMBRE 
                   
6,044.24  
       
1,087.96  
                       
7,132.20  
8.97% 285.29 8.97% 
TOTAL 
                
67,360.50  
     
12,124.8
9  










Fuente: Elaboración propia en base a la información proporcionada 
 
En la Figura 5 se muestra la progresión de las detracciones relacionadas a 
los ingresos por contratos de construcción del año 2019 en comparación al año 
2020, se evidencia la variación presentada en el último periodo, ello debido a la 
pandemia, se evidenció una disminución en ventas afectas a detracciones por el 
importe de S/. 29394.20 soles, presentando una disminución del 27.00 % con 
referencia al periodo 2019, asimismo se identificó una disminución en 
detracciones en S/. 1175.77 soles, por otro lado, el gráfico muestra un incremento 
en detracciones en los meses de Abril a agosto, en ambos periodos en el periodo 
2020, respecto a al periodo 2019 presenta variaciones notables, en el mes de 
agosto, presentando su nivel más bajo, incrementándose los últimos meses del 
año. 
 
Figura 5 Detracciones mensuales por servicios de contratos de construcción en la 
empresa Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C. 2019 – 2020 


















V. DISCUSIÓN  
 
De acuerdo con los resultados se concluye que las detracciones inciden de 
manera relativa en la liquidez de la empresa Craleh Ingenieros y Contadores 
S.A.C., año 2019, lo cual se identificó por las detracciones relativamente elevadas 
que posee la empresa, las cuales ascienden en promedio a S/. 
7,952.57mensuales, asimismo se identificó que la empresa posee un saldo de 
detracciones de S/. 35242.24 correspondiente al periodo 2019, dicho monto 
siendo elevado respecto al saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, 
considerado en el estado de situación financiera por el importe de S/. 24,265.00, 
importe sin considerar detracciones  se evidencia que el importe retenido es el 
145.24 % con respecto al importen del efectivo, se considera que, si dicho fondo 
no fuera restringido, podría incrementar el efectivo, mejorando así la liquidez para 
el pago de obligaciones mensuales cuyos importes mensuales fueron detallados 
en la tabla N° 05, por otro lado en base al ratio de liquidez se obtuvo un valor de 
1.30 y 1.26, como pruebas de liquidez considerando las detracciones como parte 
de activo corriente  aplicable y sin considerar detracciones como activo corriente 
aplicable, respectivamente, no existiendo variación sustancial. 
El planteamiento anterior se relaciona con lo que indica Quilca Santos & 
Zubilete Huaira (2019) efecuaron su estudio referido a las detracciones y la 
liquidez con el objetivo de determinar el impacto de las Detracciones en la 
Liquidez de las empresas de transporte de carga de la provincia de Huancayo, en 
el cual se aplicó el método científico, se utilizó la entrevista, análisis documental y 
encuesta para la obtención de datos en el cual se arribó a la conclusión de que 
las detracciones realizadas presentan impacto en la liquidez empresarial, ello se 
evidencio mediante la disminución del índice de prueba defensiva, se identificó 
asimismo la disminución del efectivo, por consiguiente la disminución de la 
liquidez, considerando la disminución del activo corriente, teniendo en cuenta el 
cálculo del indicador de capital de trabajo. 
El planteamiento anterior tambien es relativo a lo mencionado por Medina 
Abanto (2016) realizo su estudio con el objetivo de determinar el impacto de la 




de Transportes y Servicios Generales Sagitario SRL en el periodo 2013 – 2014, 
dicho estudio fue cuantitativo, descriptivo y correlacional, en el cual se aplicó la 
técnica de análisis documental, en dicho estudio se arribó a la conclusión de que 
al aplicar detracciones en la empresa, estas tienden a afectar a la liquidez, así 
como  a la rentabilidad empresarial, se evidenció, que la liquidez corriente ha 
sufrido una disminución considerable de S/ 252,111.00 para el periodo 2014, en el 
año 2013 por S/ 187,821.00, con respecto a la rentabilidad se ha evidenciado que 
se redujo también en  S/ 28,280.00 para el año 2014. 
Asimismo el planteamiento anterior esta relacionado con lo mencioando 
por Fernandez Quintana (2017) en su trabajo de investigacion realizado con el 
objetivo de determinar y describir influencia del Sistema de Detracciones en la 
liquidez de las empresas del Perú: Caso “Federación de Periodistas”, Lima, 2016, 
el cual fue efectuado bajo el enfoque cualitativo, considerando un análisis 
documental, en el estudio desarrollado se evidenció que las detracciones tienen 
influencia negativa en la liquidez, ello considerando que los importes de retención 
se encuentran en cuenta restringida, los cuales no pueden ser utilizados 
libremente, considerando ello se recurre a préstamos, generando gastos 
adicionales para la federación de periodistas.  
De acuerdo con los resultados se concluye que las detracciones inciden de 
manera relativa en la liquidez de la empresa Craleh Ingenieros y Contadores 
S.A.C., año 2019, lo cual se identificó por las detracciones relativamente elevadas 
que posee la empresa, las cuales ascienden en promedio a S/. 
7,952.57mensuales, asimismo se identificó que la empresa posee un saldo de 
detracciones de S/. 35242.24 correspondiente al periodo 2019, dicho monto 
siendo elevado respecto al saldo de efectivo y equivalentes de efectivo, 
considerado en el estado de situación financiera por el importe de S/. 24,265.00, 
importe sin considerar detracciones  se evidencia que el importe retenido es el 
145.24 % con respecto al importen del efectivo, se considera que, si dicho fondo 
no fuera restringido, podría incrementar el efectivo, mejorando así la liquidez para 
el pago de obligaciones mensuales cuyos importes mensuales fueron detallados 
en la tabla N° 05, por otro lado en base al ratio de liquidez se obtuvo un valor de 




de activo corriente  aplicable y sin considerar detracciones como activo corriente 
aplicable, respectivamente, no existiendo variación sustancial. 
Santos Malpartida (2017) desarrolló su estudio con el objetivo de 
determinar de qué manera las detracciones del IGV influyen en la liquidez de la 
empresa Contratistas Generales Falcón E.I.R.L, año 2016, el mencionado estudio 
fue realizado bajo el enfoque cuantitativo de investigación,  con un nivel 
descriptivo correlación, considerando un diseño no experimental, en el cual se 
arribó a la conclusión de que las detracciones, presentan influencia en la liquidez 
empresarial, lo cual se corroboró por respuestas de los encuestados, el las cuales 
la mayoría consideran que las detracciones presentan influencia, respecto al cual 
se evidencio también, que la empresa posee un importe elevado de detracciones, 
el cual es un dinero restringido, no pudiendo ser utilizado para cancelar ciertos 
gastos, asimismo se identificó que las detracciones afectan a las inversiones. 
Lo anterior se relacion con lo indicado por Pincay (2015) en su trabajo 
referido al impacto del anticipo mínimo del impuesto a la renta a las empresas que 
comercializan bienes que no producen, en el cual se consideró como objetivo 
determinar la falta de liquidez de las empresas comercializadoras de bienes no 
producidos, después del pago del anticipo mínimo del Impuesto a la Renta, se 
consideró el diseño no experimental para dicho trabajo, asimismo se realizó en 
base a un enfoque cuantitativo, descriptivo, se aplicó la técnica del análisis 
documental, se concluyó que la empresa de estudio en el periodo de estudio 
disminuyo sus utilidades, la liquides y capital de trabajo, ello a causa del 
incremento en el pago anticipado de tributos, considerándose dinero el cual no se 
pudo invertir.   
El plantemiento anterior es relativo a lo indicado por Vasquez (2015) con su 
examen sobre la administración de la administración monetaria del capital de 
trabajo, donde el objetivo fue utilizar las reglas que varios creadores tienen sobre 
la administración monetaria del capital de trabajo, desglosando de antemano la 
ejecución monetaria y los lineamientos que supervisan las organizaciones de 
protección privada para construir un Sistema desde el cual es concebible ver 
cómo se hace la organización monetaria de las cosas corrientes para esta acción, 




actividad de administrar el capital de trabajo es una labor que considera mayor 
atención a la gerencia, considerando sus componentes y partidas conformantes, 
































El presente trabajo de investigación concluye en lo siguiente: 
1. En base a los resultados obtenidos se evidenció que las detracciones de la 
empresa Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C., ha presentado una 
disminución relevante del 43,28 %, lo cual asciende a 42,720.00 soles, 
producto de las ventas afectas a detracciones las cuales se redujeron en S/. 
404409.60 soles, ello producido por la reducción en la economía del año 2020 
a nivel nacional como consecuencia de la pandemia del COVID -29, siendo a 
empresa afectada de manera considerable al igual que otras empresas. 
2. Con respecto a las detracciones por la venta de agregados se ha identificado 
una variación negativa de S/. S/. 9,375.52.00 soles, producto de la discusión 
en la venta de productos agregados, presentando una reducción del 43.42 % 
con respecto al periodo 2019, ello debido a la disminución en cierta medida de 
la demanda de agregados, para la ejecución de obras, lo cual se dió como 
consecuencia de paralizaciones y retrasos en obras, por cuestión de los 
contagios de Coronavirus.  
3. De acuerdo con los resultados se identificó disminución en las detracciones 
vinculadas al servicio de arrendamiento de maquinaria, por el importe de S/. 
8,779.61 soles, presentando una variación relevante del 49.35 %, se evidenció 
que dicha variación se dió como resultado de la disminución de demanda de 
alquiler de maquinaria pesada, ello como efecto por la disminución en la 
ejecución de obras e inversiones en la región del Cusco, producto de la 
pandemia del Coronavirus. 
4. Con respecto a las detracciones vinculadas a los servicios de consultoría se 
identificó que estas disminuyeron con respecto al periodo 2019, por un importe 
de S/. 23215.70 soles, considerándose una reducción del 45.35 %, se ha 
identificado que los ingresos por servicios de consultoría son elevados y 
presentan un porcentaje elevado de detracciones, por lo tanto, los importes 
detraídos son elevados, se evidenció la reducción en detracciones a causa de 
menores contratos, asimismo muchos de ellos presentan mayores demoras en 




5. Con respecto a las detracciones por contratos de construcción se evidenció 
que estos se redujeron con referencia al periodo 2019 en un 27.00 %, 
presentando una disminución en ingresos de este tipo por el importe de S/. 
29394.20 soles y reducción en importe de detracciones por S/. 1175.77 soles, 
se evidenció menores ingresos por la demora en pagos y por la paralización 
de algunas obras, las cuales se dieron por comunicación expresa de limitada 






























VII. RECOMENDACIONES  
 
1. Se recomienda que la empresa tenga un mayor control sobre las detracciones 
que le efectúan los clientes y pueda solicitar devolución en exceso de las 
mismas, considerando una programación adecuada de egresos, tratando de 
aprovechar al máximo las detracciones, evitando que se acumulen en importes 
elevados, asimismo efectuar una programación de ingresos, para evitar 
dificultades económicas, considerando asimismo reservas. 
2. Se recomienda a la empresa realizar una proyección de activos inventarios, 
los cuales pueden efectivizarse en el corto plazo, evitando mayores retrasos 
en pagos, para no perjudicar la situación económica de la empresa.  
3. Se recomienda que la gerencia disponga la realización de una programación 
de cobranzas, considerando una previsión de las mismas, de tal forma que se 
pueda contar en todo momento con un importe de efectivo, asimismo acumular 
reservas para evitar posibles contingencias por sucesos o eventos externos.   
4. Se recomienda que a través de la gerencia se disponga una proyección de 
ingresos efectivos de forma mensual, mediante la cual se pueda prever gastos 
imprevistos, de tal forma se puedan desarrollar las labores con normalidad. 
5. Se recomienda efectuar una programación adecuada sobre ingresos por 
contratos de construcción, ello necesario para contar con el efectivo 
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Anexo N° 01 Matriz de consistencia 







Análisis de las 
detracciones 









¿Cómo es el análisis de 
las detracciones en la 
empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores 





¿Cómo es el análisis de 
las detracciones por la 
venta de agregados en la 
empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores 
S.A.C., periodo 2019 -
2020? 
Objetivo General 
Analizar las detracciones 
en la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores 




Analizar las detracciones 
por la venta de agregados 
en la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores 
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consultoría 




1. Nivel de 
investigación 
Descriptiva 






Cantidad total de 
detracciones 
consideradas en la 
empresa de estudio. 
5. Muestra 






¿Cómo es el análisis de 
las detracciones por 
arrendamiento de 
maquinaria en la empresa 
Craleh Ingenieros y 
Contadores S.A.C., 
periodo 2019 -2020? 
¿Cómo es el análisis de 
las detracciones por 
servicios de consultoría en 
la empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores 
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2020? 
¿Cómo es el análisis de 
las detracciones por 
contratos de construcción 
en la empresa Craleh 
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Analizar las detracciones 
por arrendamiento de 
maquinaria en la empresa 
Craleh Ingenieros y 
Contadores S.A.C., 
periodo 2019 -2020. 
Analizar las detracciones 
por servicios de 
consultoría en la empresa 
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Contadores S.A.C., 
periodo 2019 -2020. 
Analizar las detracciones 
por contratos de 
construcción en la 
empresa Craleh 
Ingenieros y Contadores 
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sujeta el cliente de un 
bien o servicio, lo 
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bien. Gáslac (2014) 
  





la retención a ciertos 
bienes y servicios 
contemplados en las 
tablas, aplicándose un 
porcentaje, asimismo 
dichos importes 
deben ser controlados 





Detracción en la venta de 
agregados 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de detracciones por venta 
de agregados 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 
Detracción en servicio de 
arrendamiento de 
maquinaria 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de detracciones por 
arrendamiento de maquinaria 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 
Detracciones en servicios 
de consultoría 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de detracciones por 
servicio de consultoría 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 
Detracciones en contratos 
de construcción 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de detracciones por 
contratos de construcción 







Anexo N° 03 Matriz instrumental  
VARIABLES DE 
ESTUDIO 
DIMENSIONES INDICADORES DEFINICIÓN INSTRUMENTAL 
DETRACCIONES  
Detracción en 
la venta de 
agregados 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de facturación mensual afecta a detracción de venta de 
agregados 
Importe de detracciones por 
venta de agregados 
Importe total de detracciones por venta de agregados 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 






Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de facturación mensual afecta a detracción por 
arrendamiento de maquinaria 
Importe de detracciones por 
arrendamiento de maquinaria 
Importe total de detracciones por arrendamiento de maquinaria 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 
Importe de detracción por arrendamiento de maquinaria 
depositados 
Detracciones 
en servicios de 
consultoría 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de facturación mensual afecta a detracción por servicio 
de consultoría 
Importe de detracciones por 
servicio de consultoría 
Importe total de detracciones por servicio de consultoría 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 
Importe de detracción de por servicio de consultoría 
depositados 
Detracción  en 
contratos de 
construcción 
Nivel porcentual de facturación 
mensual 
Importe de facturación mensual afecta a detracción por 
contratos de construcción 
Importe de detracciones por 
contratos de construcción 
Importe total de detracciones por contratos de construcción 
Porcentaje de detracciones 
depositadas 

















Anexo N° 05 Validez de instrumento de recolección de datos  
CARTA DE PRESENTACIÓN 




Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTOS. 
Nos es muy grato comunicarnos con usted para expresarle nuestros saludos y así 
mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante de la Facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad de la UCV, requiero validar el 
instrumento con el cual recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi 
investigación y con la cual optaré el título de contador público. 
El título de mi proyecto de investigación es Análisis de las detracciones en la empresa 
Craleh Ingenieros y Contadores S.A.C., año 2019 y siendo imprescindible contar con la 
aprobación de docentes especializados para poder aplicar el instrumento en mención, he 
considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en las variables 
comprendidas en mi investigación. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 






________________________                        ________________________           
 
Firma                                                                Firma                                                                                                            
Quispe Huanca Mayumi                                           Mayo Cornejo Yashira 
Margot 




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
Variable: Detracciones  
 
El Spot son deducciones que realizan los clientes de un bien o servicio, lo cual se deposita en una cuenta a 
nombre del consignatario que presta el servicio o bien. Gáslac (2014) 
 
Dimensiones de las variables:  
o Detracción en venta de agregados: Corresponde a aquellos bienes, los cuales comprenden 
agregados para la construcción, siendo afectos a la tasa del 10% sobre el importe total como 
detracción, lo cual está comprendido en el Anexo 1 de la Resolución de Superintendencia N° 183-
2004/SUNAT. (Alva, 2015) 
o Detracción en servicios de arrendamiento de maquinaria: Están referido al importe de detracciones 
aplicado a servicios de arrendamiento de maquinaria, entre ellos maquinarias y equipos vinculados 
a la construcción, a los cuales corresponde aplicar una tasa del 10 % de detracción, siempre que 
superen el importe de  S/. 700. (Mejía, 2013) 
o Detracciones en servicios de consultoría: Está vinculado a la aplicación de la tasa del 12 % sobre 
importe de la transacción por servicios de consultaría, lo que comprende servicios empresarial, 
como elaboración de expedientes técnicos, formulación y evaluación de proyectos y otros servicios 
empresariales. (Díaz, 2014) 
o Detracción  en contratos de construcción: Se refiere al importe de detracción obtenido luego de la 
aplicación de la tasa porcentual del 4 % sobre los contratados de construcción, estipulados entre 
empresas privadas o entre una entidad privada y pública. (Galan, 2017)
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